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FORTEGNELSE OVER MEDLEMM·ER 
da hensiktsmessig jord til kulturbeiter ofte mangler nærmere bru- 
kene. Største myrarealet vil imidlertid også i fremtiden bli liggende 
som naturbeite. 
Brenntorva spiller en underordnet rolle innen dette område. Det 
finnes nok et par større felter med brukbar og til dels god brenn- 
torv, men det vil neppe være formålstjenlig med torvdrift her, da 
myrene til dels er rotrulle og heller bør dyrkes. 
Strøtorvmyrer av betydning finnes ikke. 
Fortegnelse 
over 
Det norske myrselskaps medlemmer pr. 31/12 1953. 
Vi offentliggjør her en a Jourrørt fortegnelse over Det 
norske myrselskaps direkte medlemmer pr. 31/12 1953 .. Lik- 
nende fortegnelser er offentliggjort i «Meddelelser fra Det 
norske myrselskap», hefte nr. 1 for 1949, 1944, 1939 og 1934, 
altså med 5 an; mellomrom. Selskapets indirekte med- 
lemmer og bytte forbinde 1 ser er ikke tatt med i for- 
tegnelsen. 
Det vil lette en regelmessig distribusjon. av tidsskriftet 
at aue forandringer av stilling, bosted o. 1. blir meldt til sel- 
skapets hovedkontor. Når det gjelder dødsfall hender det ikke 
sjelden rut de etterlatte glemmer å melde fra om dette, slik 
at enkelte navner blir stående på medlemslisten lenge etter 
at vedkommende er død. Vi vil derfor be om å bli underrettet 
også i slike tilfelle. 
Æresmedlemmer: 
Bjanes, 0. T., landbruksdirektør, Sollia, Sandvika. 
Glærum, 0., forsøksleder, Hol, Ilseng. 
Mellbye, Joh. E., godseier, Nes på Hedmark. 
SØrhuus, K., skogdirektør, Nordstrand. 
Korresponderende medlemmer: 
Basse, Niels, direktør, Det danske Hedeselskab, Viborg, Danmark. 
Ekstrorn, Gunnar, statsgeolog, dr., Sveriges geol. Undersokrung, 
Stockholm, Sverige. 
Kivinen, Erkki, professor, dr., Agrikulturkjemiske Institutt, Universi- 
tetet, Helsingf ars, Finland. 
Lundblad, Karl, statsagronom, Statens Jordbruksforsok, Uppsala 7, 
Sverige. 
Osvald, Hugo, professor, dr., Lantbrukshogskolan, Ultuna pr. Uppsala, 
Sverige. 
Rappe, Gerhard, dr. agr., Christinelund pr. Vasamolosa, Sverige. 
Tomter, A., Chief Peat Engineer, Department of Agriculture for scot- 
land, Edinburgh 11, Scotland. 
Westh, Th. Claudi, Statens 1. torvingeniør, Charlottenlund pr. 
KØbenha vn, Danmark. 
Livsvarige medlemmer: 
Ager-Hansen, disponent, Lund pr. Kristiansand S. 
Akershus landbruksselskap, Bendernes Hus, Oslo. 
Albertsen, H., Trevarefabrikk, Elverum. 
Almenningslodd nr. 1, Reinsvoll. 
Almenningslodd nr. 3, Østre Toten, Skreia. 
Almenningslodd nr. 4, Kapp. 
Amundsen, Axel, Ring, gårdbruker, Sæterstøa st. 
Andersen, C. C., professor, dr., Norges Tekniske Høgskole, Trondheim. 
Andresassen, Arne, arbeider, Brygnaug, Vangsvik i Senja. 
Ankenes jordstyre, Ankenesstrand. 
Ankerske Marmorforretning, Grensen 18, Oslo. 
Askeland, J., landbrukssekretær, Hinna pr. Stavanger. 
Astrup & Co., grosserer, Kristiansund N. 
Astrup, Ebbe, oberst, Abbediengen terrasse 3, Bestun. 
Austad, I., A/S, Tromsø. 
Austlid, Per, hotelleier, Østre Gausdal. 
Austvoll, Olav, bonde, Sandnes. 
Bache, 0. A., bergingeniør, Trondheim. 
Bakke & sønner, M. B., Arendal. 
Bangdalsbruket, Bangsund. 
Barth, Fritjof, direktør (adresse ukjent). 
Berentzen, E., grosserer, Stavanger. 
Berg, Hans, verkseier, Torget 10, Oslo. 
Berg jordstyre, Halden. 
Berg, Magne, Maridalsveien 108, Oslo. 
Bergan, A., ingeniør, GjØvik. 
Bergen og Hordaland Skogselskap, Bergen. 
Bergesen, Sigv., skipsreder, Stavanger. 
Berner, Morten, kaptein, Store Markvei 9, Bergen. 
Biri kommune, Biri. 
Bjerke Almenning, Maura p.å. 
BjØrkli, Rudolf, disponent, Lakselv. 
BjØrlykke, Harald, geolog, dr. philos., Vollebekk. 
Blakst; .d, Rolf, gårdbruker, Furnes, Hamar. 
Brandbu Almenning, Røykenvik. 
Brandtzæg, disponent, Abelvær. 
Bratvær kommune, Vestsmøla. 
Breirem, P., gårdbruker, Brønnøysund. 
Brun, Per, direktør, Solskinnsveien 11, Heggeli. 
Bruun, Axel, forstkandidat, KjØrbo gård pr. Sandvika. 
Bruun, Carsten, skipsreder, Aker gård, Sem. 
Bryn, Knud, direktør, Vinderen. 
Brøttum Almenning, Mesnalien pr. Lillehammer. 
Braadlie, 0., landbrukskjemiker, Trondheim. 
Braatorp, Anders, gårdbruker, Prestebakke. 
Bu, Arne, fylkesagronom, Stord. 
Buch, Nicolay, grosserer, Trondheim. 
Buskerud landbruksselskap, Drammen. 
Bærums Jernverk, Torggata 3, Oslo. 
BØlgen, A. S. 0., Jevnaker. 
Cappelen, J. W., forlagsbokhandler, Kirkegaten 15, Oslo. 
Christensen, Arne, Fredrikstad. 
Christensen, Torstein, statskonsulent, Øvre Smestadvei 7, Smestad. 
Christiania Portland Cementfabrik A/S, Postboks 657, Oslo. 
Christiansands Bryggeri A/S, Kristiansand S. 
Collett, Carl Oscar, Rådhusgaten 17, Oslo. 
Collett, Eva, fru, Fr. Stangsgt. 12, Oslo. 
Collett, Maria, fru, Rådhusgaten 17, Oslo. 
coward, James, jernvarehandler, Rjukan. 
Dahl, Fridtjov, feltstyrar, Fauske. 
Dahl, Wollert Rille, forstkandidat, Braskereidfoss. 
Dedichens privatklinikk, Tvetenveien, Alnabru. 
De forenede Ullvarefabrikker A/S, Grensen 16, Oslo. 
Degernes kommune, Degernes. 
Det Helgelandske Dampskibsselskap, Sandnessjøen. 
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap, Oslo. 
Det norske Skogselskap, Wergelandsveien 3 B, Oslo. 
Dingstad, Hilmar, gårdeier, Tomter. 
Due, E. C., A/S, Rådhusgaten 10, Oslo. 
Dyrøy kommune, Brøstadbotn. 
Edøy jordstyre, Innsmøla. 
Een, David, direktør, Holmenkollveien 82, Besserud. 
Egeberg, Lars, disponent, Moss. 
Egeberg, Lars, jr., ingeniør, Knapstad. 
Eidskogen formannskap, Skotterud. 
Eidsvoll almenning, Eidsvoll. 
Ekelund, Aasold, gårdbruker, Heistad st. 
Ellefsen, Georg, godseier, Melsom gård, Stokke. 
Eller, Karl Birger, civilingeniør, «Durham», Sunningdale, England. 
Elverum kommune, Elverum. 
Enger, L. A., & Co., Rådhusgaten 5 B, Oslo. 
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Englaug, Halvor H., Hørsand. 
:il:riksen, Sverre, skogforvalter, Osen pr. Rena. 
Evenstad Skogskole i Østerdalen, Evenstad. 
Fearnley, Thos., skipsreder, Kristinelundvei 4, Oslo. 
Fett, Harry, riksantikvar, dr., Postboks 70, Oslo. 
Fjeld, Johan, forstkandidat, Ise st. 
Flaten, Hans, gårdbruker, Fåberg, Vingnes pr. Lillehammer. 
Flekkefjord kommune, Flekkefjord. 
Fletre, Nils, fagassistent, Østfold landbruksselskap, Sarpsborg. 
Fluberg kommune, Ordføreren, Fluberg st. 
Flåten, P., lærer, Liodden .. 
Folda! Copper and Sulphur Company Ltd., Folldal. 
Formo, Jørgen, forstkandidat, Skage i Namdal. 
Frogner Landbruksskule, Frogner i Gjerpen. 
Furnes Almenning, Brumunddal. 
Furnes kommune, Jesness. 
Fåberg jordstyre, Vingnes pr. Lillehammer. 
Gerrard, Ragnhild, fru, Kristiansand S. 
Gerrard, Sven, grosserer, Kristiansand S. 
Gjerdrum Almenning, Gjerdrum. 
Glornvik, Chr., gårdsfullmektig, Vister pr. Greåker. 
Gran, Nils, bonde, Sakshaug. 
Gravir, Ragnvald, landbruksskulestyrar, Fossnes p.å. pr. Tønsberg. 
Grendahl, T., jordskiftedirektør, Landbruksdepartementet, Oslo. 
Gresvik Pap & Papir A/S, Gressvik pr. Fredrikstad. 
Grindberg, Even, gårdbruker, MidjØ pr. Steinkjer. 
Grændsen, Einar, statsvandrelærer, Nesgrenda. 
Gudding, Ingjar, agronom, Lysthaugen, Verdal. 
Gulbrandsen, W., direktør, Jernbanetorvet 4, Oslo. 
Gullowsen, Gunnar, Kina (adresse ukjent). 
Gullowsen, Guthorm, Kina (adresse ukjent). 
Gullowsen, Karl Theodor, Kina (adresse ukjent). 
Gunvaldsen, Peder 0., Stavanger. 
Gårdsnummer 44, v/ herr Peder Rasmussen, Nordvik pr. Sørvik. 
Hadsel kommune, Stokmarknes. 
Haga Torvstrølag A/L, Haga st. 
Hagerup, Hans, forsøksleder, Mære st. 
Halmrast, A., gårbruker, Halmrast gård, Skrukli st. 
Halvorsen, S. P., forstmester, Ringelia. 
Haneborg, A. J. F., oberstløytnant, Lundeby p.å. 
Hansa Bryggeri A/S, Bergen. 
Hansen, Hans Edgar, disponent, Prinsens gt. 2 C, Oslo. 
Hartmann, Aage, disponent, Bygdøynesveien 25, Bygdøy. 
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Haug, Johan P., agronom, Haugsten, Rakkestad. 
Hauge, G., ingeniør, Strømmen st. 
Hedmark skogforening, Ringsaker st. 
Heggen, Sigurd A., kjøpmann, Bispegaten 16 B, Oslo. 
Heiberg, Henry, forstkandidat, Fr. Stangs gate 44 II, Oslo. 
Heiberg, Johan, godseier, Grua st. 
Heiberg, Julie, fru, Kvernsmo pr. Haga st. 
Heistein, Kristen, skipsreder, Bygland, Setesdal. 
Helgesen, Gunnar, skogeier, Rena st. 
Hetland, John, ingeniør, Bryne. 
Hoff-Jonasen, Birger, bonde, Godheim p.å., Spydeberg. 
Hol kommune, Hol i Hallingdal. 
Holm, Arnt, godseier, Elingård, Onsøy. 
Holm, I. M., pensjonist, Sortland. 
Holst, Fr., bokholder (adresse ukjent). 
Holst-Larsen, Brynjulf, murmester ,Finnerud gård, Åmot på Modum. 
Holte, Harald, gårdbruker, Hønefoss. 
Hordaland landbruksselskap, Rikard Nordråksgt. 1, Bergen. 
Hornburg, Per, konsulent, Sortland. 
Hovd, Aksel, konsulent, Mære st. 
Hovde, Bjarne, fylkeslandbrukssjef, Bodø. 
Hovde, Oscar, konsulent, Åfarnes. 
Hovden, Anders A., kjemiingeniør dr. agr., Vollebekk. 
Hove landbruksskole, Fåberg. 
Huitfeldt, minister, Hollow Dene, Frensham-Farnham, England. 
Hveem, A. M., gårdbruker, Bilitt. 
Hvinden, Lars, gårdbruker, Røykenvik. 
Høland Torvstrøfabrlkk, Hlellebøl st. 
Inderøy bondelag, v / herr Ame Nøvik, Sakshaug. 
Ingerø, Karl, ingeniør, Holtegaten 22, Oslo. 
Inn-Trøndelag skogselskap, Steinkjer. 
Isachsen, Fr., professor, Blindern pr. Oslo. 
Isachsen, Kjell, landbrukskandidat, Øverland, Bekkestua. 
Jakhelln, Carlos, skipsreder, Oslo. 
Jakobsen, Joh. K., grosserer, Fredrikstad. 
Jevnaker Almenning, Jevnaker. 
Johanssen, Terje, gårdbruker, Jennestad i Vesterålen. 
Johansson, Johan, disponent, Bygdøy alle 79, Oslo. 
Johansson, Thorleif, gårdbruker, Ski st. 
Johnsen, Paul, landbrukslærer, Nordland landbruksskole, Bodø. 
Johnson, Erling, ingeniør, Odda. 
Juell, Thomas, kjøpmann, Risør, 
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Kallevig, Gerhard C., direktør, Madserud alle 33, Oslo. 
Kierulf, Olaf, [r., Markveien 2, Trondheim. 
Kiær, Ajas, As gård, Storsjøen p.å., Ytre Rendal. 
Kiær, And. H. & Co., Ltd., Fredrikstad. 
Kiær, Elias C., grosserer, Fredrikstad. 
Klær, Hans, grosserer, Fredrikstad. 
Kiær, Hans T., direktør, Fredrikstad. 
Kiær, Thorry, direktør, Løkken Verk, Trondheim. 
Kjenn Ditt Land, Løkkeveien 7, Oslo. 
Klavenes, Fredrik A., d. y., skipsreder, Lysaker. 
Klones landbruksskole, Vågåmo. 
Knarrevik A/S, Bergen. 
Koefodt, Einar, fiskeridirektørens kontor, Bergen. 
Koren, Gedde, Alfred, fabrikkeier, Postboks 667, Oslo. 
Kornhaug Sanatorium A/S, Follebu. 
Kristiania Kemigrafiske Anstalt A/S, Grensen 5/7, Oslo. 
Kulseng-Hansen, S., fylkeslege, Harstad. 
Kværner Bruk A/S, Oslo. 
Kaarbø, Einar, landbrukskandidat, Harstad. 
Lang-Ree, K. S., gårdbruker, Stange. 
Lange, C. F., Holsteinveien 28, Ullevål hageby pr. Oslo. 
Langmorkje Almenning Vågåmo. 
Larsen, Harald, grosserer, Oslo. 
Lerudmyrens torvfabrikk, Breiskallen, Raufoss. 
Lid, Johs., konservator, Universitetets botaniske museum, Oslo 
Lie, Ole, sekretær, konsulent, Oslo. 
Lien, S. I., ingeniør, Fortuna Mek. Verksted, Oslo. 
Lier, Nikolai, tegner, Raufoss st. 
Liermosen TorvstrØfabrikk A/S, BjØrkelangen. 
Ligaard, A. 0., disponent, Chr. Michelsens gate 7, Bergen. 
Linberg, Bjarne, disponent, Aal Torvfabrikk, Lillehammer. 
Linnerud, Arnt, disponent, Frennings vei 21, Grefsen. 
Lode, Søren, herredsagronom, Hinna pr. Stavanger. 
Lorentzen, Hans, agent, Svolvær. 
Lorentzen, Ole J., ingeniør, Nordahl Bruunsgt. 3, Oslo. 
Lund, Bjørgulv, fylkesagronom, Kolbjørnsvik pr. Arendal. 
Lund, Einar, ingeniør, Kokkjer gård, Karlstad. 
Lund, Oddvar, skolebestyrer, Drammensveien 50, Oslo. 
Lunde, Harald, herredsagronom, Trysil. 
Løddesøl, Leif Terje, Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
Løddesøl, Thor, gårdbruker, Løddesøl pr. Arendal. 
LØddesØl, Aasulv, direktør, dr. agr., Jac. Fayes vei 4, Bygdøy. 
Løiten Almennings torvfabrikk, Løten st. 
LØmsland, Daniel, sekretær, A.lefjær pr. Kristiansand S. 
Løvenskiold, Axel, godseier, Ask gods, Ask ~t. 
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Løvenskiold, Carl 0., godseier, Vækerø pr. Lysaker st. 
Løvenskiold, Helen, fru, Brandval-Finnskog. 
Løvenskiold, Severin, godseier, Brandval-Finnskog. 
Løvaas, T., ingeniør, Grimstad. 
Låg, J., professor, dr. agr., Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Matheson, Holm, gårdbruker, Lierfoss st. 
Mathiesen, Jørgen Arthur, godseier, Eidsvoll Verk. 
Mathiesen, Thinken, frøken, Bygdøy alle 98, Oslo. 
Meidell, Arne, generaldirektør, Borregård, Sarpsborg. 
Melby, Kr., gårdbruker, Arnes. 
Meldalen formannskap, Meldalen. 
MjØen, J., kaptein, Elvebakken p.å., Finnmark. 
Moelvens Cellulosefabrikk, Øvre Slottsgate 7, Oslo. 
Moen, Sverre, herredsagronom, Elnesvågen. 
Molid, Lars, småbruker, Toven st. pr. Mosjøen. 
Mosemyrens Torvstrølag, v / herr P. Hågensen, Grinder i Solør 
Munthe-Kaas, Ove, gårdbruker, Hov i Land. 
Musåus, Kjell Br. H., forstmann, Holt gård, Idd pr. Halden. 
Mykleby, Olav, gårdbruker, Deset pr. Rena. 
Myrens Verksted A/S, Oslo. 
Mære landbruksskole, Mære st. 
Mølmen, Ola, fylkesagronom, Lillehammer. 
Møre og Romsdal fylkeslandbruksskule, Vikebukt i Romsdal. 
Nergaard, Olaf, skogeier, Asta st. 
Nermo, Johs., gårdbruker, Hunder st. 
Nes Almenning, Nes på Hedmark. 
Nesting, Gulbrand, Degernes torvstrØfabrikk, Degernes. 
Nielsen, Isak, disponent, Odens gate 25, Oslo. 
Njerve, R., fylkesagronom, Høllen, Søgne pr. Kristiansand S. 
NordbØ, Halvor, professor, Vollebekk. 
NordbØ, Jakob B., beitekonsulent, Nordre Nissedal. 
Norderhov kommune, Hønefoss. 
Norderhov Sogneselskap, Norderhov. 
Norderhus, Hans, skoginspektør, Mosjøen. 
Nordland landbruksselskap, Bodø. 
Nordland landbruksskole, Melbu. 
Nordlid, Eivind, skolebestyrer, Vinterlandbruksskolen, Oslo. 
Norheim, Torkell, bonde, Bryne. 
Nordre HØiand kommune, Løken i HØiand. 
Nore, Johs. direktør, Norsk Brenselimport A/S, Rådhusgt. 25, Oslo. 
Nore kommune, RØdberg p.å. 
Norges Statsbaner, Baneavdelingen, Storgaten 33, Oslo, 
Næsgaard, Jens, fylkesagronom, Støren, 
Nøtterøy kommune, Nøtterøy. 
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Oddernes kommune, Markensgt. 47, Kristiansand S. 
Olberg, A., gårdbruker, Rud i Trøgstad. 
Olsen, Olaf R., disponent, Tordenskjoldsgt. 6 B, Oslo. 
Olsrud, Jørgen, torvfabrikant. Tjønnås TorvstrØfabrikk, 'I'[ørmås. 
Omsland, Hans, Siljan. · 
Omsland, L. H., gårdbruker, Siljan. 
Oppland landbruksselskap, Gjøvik. 
Opstad Tvangsarbeidsanstalt, Nærbø. 
Ording, A., ingeniør, Steinsgård p.å. pr. Dal st. 
Orkla Gruber A/8, LØkken Verk. 
Os jordstyre, Os pr. Bergen. 
Paulsen, G. H., sekretær, Sandaker, Hellvik i Bannefjord. 
Pay & Brinck, Tollbugt. 8 c, Oslo. 
Peterson, H. B., konsul, Moss. 
Peterson, M. & søn, A/8, Moss. 
Pettersen, Johan -Ludv., disponent, Blommenholm. 
Philske Sameie, Driftsbestyreren, Brumunddal. 
Pihl, W. R., ingeniør, fabrikkeier, Fagerheimsgaten 8 c, Oslo. 
Plathe, Erik, Holmenveien 72, Smestad. 
Paulsson, E. W., kjemiingeniør, Prams gate 5, Bergen. 
Rabo, Gustav, direktør, Drammen. 
Rachlew, Cato, kaptein, direktør, Håkon Godes vei 6, Vinderen 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Raufoss. 
Rauk, Ole, gårdbruker, Bergheim, Hallingdal. 
Ree, Tor, forretningsfører, Bryne. 
Reiersen, Olav, lærer, Bogen i Ofoten. 
Rena Kartonfabrik A/8, Rena. 
Retterstøl, K. N., byråsjef, Tormods vei 14, BekkelagshØgda. 
Riddervold, Hans J., disponent, Dronninghavnveien 6, Bygdøy. 
Ringebu jordstyre, Fåvang. 
Ringsaker Almenning, Bestyreren, Mesnalien. 
Ringsaker Jakt- og Fiskeriforening, Moelv. 
Ringsaker Jordstyre, Moelv. 
Rognerud, T., gårdbruker, Sokna. 
Rolfsen, Fritz, disponent, Prinsens gt. 2, Oslo. 
Rollag kommune, Veggli. 
Romedal Almenning, ·vallset. 
Romedal Almennings torvfabrikk, Vallset. 
Rosenborg, Frantz, kand. jur., Hamar. 
Rosendahl, Halvor, konservator, Tøyen pr. Oslo. 
Ruden, Ivar, skoginspektør, Sandvika. 
Ruud småbrukerlag, Sagstua p.å., Nord-Odal. 
Ryder-Larsen, S. E., grosserer, Stortorvet 13, Oslo. 
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Ræder, J. G., dr. med., Geire gård pr. Bromma st. 
RØnåsmyra Torvfabrikk A/S, Grue, Solør. 
Røsberg, Olaf, direktør, Stor-Ko-Fa, Storgaten 7, Oslo. 
Røstvangen Gruber A/S, Kvikneskogen. 
Røyset, S., forsøksassistent, Forsøksgården Fureneset, Grøteyra. 
Råde kommune, Råde. 
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Sakshaug, Bjarne, driftsleder, Vollebekk. 
Sand, Bjarne, ingeniør, Sagstua p.å., Nord-Odal. 
. sand, o. o., Biri. 
Sandvollan Bondelag, Sandvollan. 
Sandøy kommune, Ona. 
Sars, Bernhard, kjøpmann, Bergen. 
Scherven, H., ingeniør, Fotlandsvåg. 
Schoepcke, E., ingeniør, Oscarsgt. 14, Oslo. 
Schøriing, Erikka, fru, Ullernchause 15, Smestad. 
Schørung, Per, disponent, Rustad pr. Kongsvinger. 
Segelcke, Chr. A., ingeniør, Holmenkollen. 
Sel kommune, Otta . 
Sellæg, Axel, Namsos. 
Simonsen, Finn, kjØpmann, Oksøy gård, Råde. 
Sj øgard, Modolf, fylkeslandbrukssjef, Steinkjer. 
Skage bondelag, Skage i Namdalen. 
Skarseth, An ton, Biri. 
Skatval og Borås almenning, Skatval. 
Skaugen, Frode, brukseier, Akersgt. 20, Oslo. 
Ski 'I'orvstrølag, v/ gårdbruker B. Nore, Nordre Ski, Ski st. 
Skjerven, Olav, fylkesdyrlege, Moelv. 
Skjæggerød, Harald J., Kornsjø. 
Skjærstad, Ingvald, bestyrer, Fauske. 
Skogstad, E., banksjef, Sigurd Syrs gate 3, Oslo. 
Skotselven Cellulosefabrikk A/S, Skotselv. 
Skudenes kommune, Skudeneshavn. 
SkØien, Ivar, kjøpmann, Hønefoss. 
Sløgedal, Haakon, landbruksskolebestyrer, Søgne. 
Smith, J. Heggelund, direktør, Ski. 
Sogn og Fjordane landbruksselskap, Aurland. 
Sokndal kommune, Hauge i Dalane. 
Solberg, Ole, forstkandidat, Bøgaten 11, Skien. 
Sollid, Peter Ravn, overlærer, Thomas Heftyes gate 33, Oslo 
Solum jordstyre, Skien. 
Sortdal, K. K., statskonsulent, Vågåmo. 
Sorteberg, Asbjørn, forsøksleder, Vollebekk. 
Sortland komm. bureisingslag, Sortland. 
Stang, Anker, Sætre pr. Prestebakke. 
~tang, Thomas, godseier, Seterstøa st. 
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Stange Almenning, Stange. 
Stange Almennings torvfabrikk, Stange. 
Stor-Elvdal kommune, Koppang. 
Streitlien, Ivar, folkehøgskolelærer, Tynset. 
Strøm, Jens, Våler pr. Moss. 
Stumberg, Harald, Furuveien 21, Bekkestua p.å. pr. Oslo. 
Sundfær, Bjarne, herredsagronom, Frosta. 
Svanviken Bruk pr. Kristiansund N. 
Sætrang, Håkon, fylkesskogmester, Fianesvingen. 
Sætre Kjeksfabrikk A/S, Østerdalsgaten 1, Oslo. 
Tandberg, 0. W., ingeniør, Fredrik Stangs gate 31, Oslo. 
Telemark landbruksselskap, Skien. 
Telemark Planteavls- og Forsøksutval, Skien. 
Terra Nova A/L, Postboks 45, Kongsvinger. 
Thams & Co., Trondheim. 
Thesen, Trygve, statsingeniør, Trondheim. 
Thode, Kirsten, frøken, Stokmarknes. 
Thoresen, Oscar, gårdbruker, Kirkenær st. 
Thorsen, L., ingeniør, Stavanger. 
Thorstad, Olav, konsul, Pihlsgate 2, Oslo. 
Thorvaldsen, Hjalmar, grosserer, (adresse ukjent). 
Thrana, Ole, takstsjef, Hov i Land. 
Thunes mek. Værksted A/S, Skøyen. 
Thurmann-Moe, P., statskonsulent, Landbruksdepartementet, Oslo. 
Tingelstad Almenning, Jaren. 
Titan Co., A/S, Fredrikstad. 
Tjelta, Sigurd, gårdbruker, Tjelta på Jæren. 
Tjøme kommune, Tjøme. 
Tofte Cellulosefabrikk A/S, Kirkegaten 15, Oslo. 
Torp Bruk, Fredrikstad. 
Treschow, F. M., godseier, Larvik. 
Trolsnes, Ole, Lørenskog st. 
Troms landbruksskole, Gibostad. 
Ulland, Ole, brukseier, Kongsberg. 
Ullensaker almenning, Hauerseter. 
Ulvin Torvfabrikk, Morskogen. 
Union Aktieselskapet (Union Co.), Postboks 409, Oslo. 
Utne, Finn, landbrukskandidat, Øvregate 39, Bergen. 
Vagle, Øystein, Time, Jæren. 
Valen-Sendstad, Arne, o.r.sakrerer, landbr.kand., Vormsund. 
Veldre almenning, Veldre st. 
Vest-Agder landbruksselskap, Kristiansand S. 
Vestsia torvstrøtag, Kirkenær i Solør. 
PORTEiGID::U . .SE OVER MEDLEMMER 
Vethe, Knut, konsulent, Asker. 
Vett, Carl, Norsk Plysch- og Teppefabrikk, Oslo. 
Vik, Knut, landbruksingeniør, Homborsund pr. Grimstad. 
Viken, Reidar, brukseier, Kongsberg. 
Vinger kommune, Kongsvinger. 
Vogt, C. I., skogforvalter, Molde. 
Vogter, Oregus Gregussen, Borkenes. 
Wesmann, F. W., disponent, Jacob Aalsgt. 6, Oslo. 
Wigeland, Jens, gårdbruker, Løddesøl pr. Arendal. 
Waagaard, Helge Bye, gårdbruker, Nordre Heen, Hen. 
Young, Sverre, grosserer, Øvre Slottsgt. 7, Oslo. 
Yven Papirfabrikk A/S, Sarpsborg. 
Zeiner, Wilh., disponent, Stockholm. 
Zimmer, W.W., grosserer, Urtegt. 22, Oslo. 
Øfsti, Olav, jordskiftedomar, Paul Fjermestads vei 19, Trondheim. 
Ørland jordstyre, Brekstad. 
øveraasen Motorfabrikk og Mek. Verksted, GjØvik. 
Agren, Edv., verksmester, Brekstad, sør-Trøndelag. 
Aakrann, 0. Bull, skogeier, Elverum. 
Al kommune, Al, Hallingdal. 
Aalgaards Ullvarefabrikker, Gjesdal pr. Stavanger. 
Aamodt, Hjalmar, torvstrøtabrlkant, HjellebØl. 
Aamodt kommune, herredskassereren, Rena. 
Aaseth, Arne L., byråsjef, Statistisk sentralbyrå, Oslo. 
Ars betalende medlemmer: 
Akershus landbruksskole, Arnes st. 
Anda, Garmann, gårdbruker, Klepp st., Jæren. 
Andelslag·et Torv, v / herr Johannes Heggdal, Skogn st. 
Andersen, H. T., inspektør, Odnes st. 
Andreassen, Bjarne, «Vold», Alstahaug. 
Arbeidsdirektoratet, Parkveien 8, Oslo. 
Arås, Rolf, gårdbruker, Asebakken. 
Askildt, Kittil, bonde, Grini pr. Skien. 
Askim torvstrølag, Askim. 
Askvoll jordstyre, Askvoll. 
Atvinnudeild Håskolans, Reykjavik, Island. 
Aursmoen småbrukerlag, Aurskog. 
Aust-Agder landbruksselskap, Arendal. 
Aust-Finnmark skogforvaltning, Kirkenes. 
Austrått gård, Ophaug. 
Aust-Torpa småbrukarlag, Aust-Torpa. 
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Bakke, Petter, gårdbruker, Prestfoss, Sigdal. 
Bakken, Ove, gårdbruker, Ophaug. 
Balteskard, Birger, lærer, Dverberg. 
Beheim, Rolf, gårdbruker, Skoger st. 
Beia bonde- og småbrukarlag, Nesbyen. 
Beitstad bondelag, Brustu. 
Benjaminsen, Th., handelsmann, Risøyhamn. 
Berg, Henry, poståpner, Bugøynes. 
Berg, Ellef Kristian, gårdbruker, Sokna st. 
Berglund, Kåre, agronom, Laksvatn, Balsfjord. 
Bergseng, Arne J., gårdbruker, Landåsbygda, Odnes st. 
BjelbØle, 0., bonde, Heggenes. 
Bjerke 'I'orvstrølag, v/ herr Ludvig Nordby, Kråkstad. 
BjØrndahl, Chr., oppsynsmann, Loppa. 
Bjørnskinn jordstyre, Fornes i Vesterålen. 
Blakstad, Erik, gårdbruker, Sørumsand. 
Blæstad småbruksskole, Vang, Hamar. 
Boeck, Kathrine, fru, Losby Bruk, Lørenskog. 
Bolkesjø, Leif, gårdbruker, Bolkesjø pr. Kongsberg. 
Bolstad, Jens N., gårdbruker, Trøgstad. 
Bratli, Petter, herredsagronom, Sørreisa. 
Breilid, Harald Olsen, fylkesdyrlege, Kolbu st. 
Brend, Magne, gårdbruker, Engerdal. 
Brenden, Anders, materialforvalter, Malm. 
Brennung, Haakon, ingeniør, Nils Juelsgt. 64, Oslo. 
Briseid, Fr., herredsagronom, Søgne. 
Brox, Oskar K. L., kontorsjef, Solveien 107, Nordstrand. 
Brun, Henrik, bonde, Uvdal i Numedal. 
Brydalseggen, Erling, Brydal pr. Tynset. 
Bryn, Magnar, gårdbruker, Trysil. 
Brænden, Thorkild, gårdbruker, Herøyholmen. 
Buen, Anders, gårdbruker, Jondalen pr. Kongsberg. 
Bukaasen, Annar, bonde, Brandval st. 
Burehardt, Thomas, forstkandidat, søstu Messelt, Stai. 
Buskerud fylkesskogkontor, Drammen. 
Buskerud landbruksskole, Åmot på Modum. 
Butenschøn, A. jr., cand. jur., SkØien Hovedgård, Skøyen st. 
Buvik, Ole, gårdbruker, Kleive pr. Molde. 
Bygland landbruksskole, Bygland. 
Byrkjeland, J., landbrukslærer, Stend. 
Bøen, Knut, gårdbruker, Tuddal. 
Bøhn, Gunnar, disponent, Frognerseterveien 37, Slemdal. 
Baade, Trygve, gårdbruker, Voksa. 
Baalsrud, Andreas, veidirektør, Kronprinsens gt. 1, Oslo. 
Christiansen, Chr., ingeniør, dr., Stortingsgt. 30, Oslo, 
FORTEGNELSE OVER MEDLEMME!t 
Dagsåsmyrens Torvstrelag, v / herr C. Colbjørnsen, Grinder st. 
Dahl, Ingvald, gårdbruker, Håland, Bryne. 
Dahl, Sigurd, agronom., Nord-Herøy. • 
Dalsm.osen torvstrølag, v/ herr T. Isaksen, Ullerud pr. Drøbak. 
Dancke, Trond, reguleringsarkitekt, Vadsø. 
De Jyske Kultørvfabrikker A/S, Blaahøj st., Danmark. 
Den flyttbare Jordbruksskole for Fosen, Rissa. 
Dillmgøya TorvstrØfabrikk, v / disponent Kure, Moss. 
Drammens Jernstøperi og Mek. Verksted, Drammen. 
Dreyer, Harald, ordfører, Laukvik i Lofoten. 
Edvartsen, Ole, Skogfoss, Kirkenes. 
Eid, Hans A., advokat, Gjøvik. 
Eide, Harald, Eide pr. Levanger. 
Eidsvig, Bernt" kjøpmann, Ålesund. 
Eik, Sverre, småbrukslærer, Fåvang st. 
Ekne bondelag, Ekne. 
Elstad, 'I'., herredsagronom, Raufoss. 
Em.bretsen, Bernt, Våler i Solør. 
Engebretsen, Kristian, torvmester, Våler i Solør. 
Engelstad, W. B., ingeniør, Hunton Bruk, GjØvik. 
Enger, Martin, gårdbruker, Trysil. 
Enger, Sverre, gårdbruker, Tåfoss, Reinsvoll. 
E-P. Koeasema, Ylistaro, Finland. 
Evenrød, M. H., gårdbruker, Herseter, Trøgstad. 
Eyde, Sigurd M., godseier, Sem. Hovedgård, Horten. 
Eylands, Arni G., direktør, Reykjavik, Island. 
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Farbu, Arnt, fylkesagronom., Sortland. 
Felleskjøpets Stamsedgård, Hjellum, Vidarshov. 
Fenstad småbrukerlag, Fenstad pr. Eidsvoll. 
Fet jordstyre, Fetsund. 
Finnmark Jordsalgskom.misjon, Vadsø. 
Finnmark landbruksselskap, Vadsø. 
Finsås Småbruksskole, Jørstad. 
Fjermeros, Em.il, civilmgeniør, 4 Alipore, Calcutta 27, India. 
Flåtåmo, Ole, gårdbruker, Tretten. 
Foslien, Tor, Noresund. 
Foss, John, gårdbruker, Engerdal. 
Foss, Kolbjørn, gårdbruker, Lierfoss st. 
Fosseng, Asgeir, småbruker, Atna. 
Fossum, Per, agronom., Atna st. 
Fraenckel, Gøsta, direktør, Gøteborg, Sverige. 
Friis, Finn og Halvor, firma, Tollbodgaten 87, Drammen. 
Froland jordstyre, Froland st. 
Frosta Landbrukslag, Frosta. 
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Furuseth, Ola H., forstkandidat, Opphus st. 
Fønstelien, Kettil, gårdbruker, Uvdal i Numedal. 
Førsvoll, Morten, Åkrehamn. 
Faarlund, T., disponent, Rosenkrantzgt. 10, Oslo. 
Gaustad, Isak, kjøpmann, Titran. 
Gjein, Lars, torvstrøtabrlkant, Stokke. 
Gjersøyen, Torstein, gårdbruker, Disenå. 
GjØlberg, Kr., disponent, Kongens gt. 5, Oslo. 
Gløtvold, Lars 0., gårdbruker, Engerdal. 
Glåmdal Småbruksskole, Sæter pr. Kongsvinger. 
Gobakken, 0. M., kjøpmann, Hernes, Elverum. 
Gol Bondelag, v/ herr N. 0. Hoftun, Gol i Hallingdal. 
Granås, Alf, bureiser, Vormsund. 
Grong Bondelag, v/ herr T. Risvik, Øyhetm. 
Grøtjorden, Bjarne, gårdbruker, Uvdal i Numedal. 
Gundersen, G. P., disponent, Staubø. 
Gundersen, Reidar, øvre Haug, Nittedal. 
Gaarder, Frithjof, gårdbruker, Granvollen. 
Haga Jordbruksskole, Mysen. 
Hagberg, Gustaf, forvaltare, Box 1108, Leksand, Sverige. 
Hallum, Einar M., småbruker, Fåvang st. 
Hamar Jernstøperi & mek. Verksted, Hamar. 
Hansen, Sverre, Vatnet, Tverlandet, Nordland. 
Hanssen, Ola, gårdbruker, Brøstadbotn. 
Harbitz, Wilhelm, ingeniør, Boks 137, Drammen. 
Harildstad, E., dosent, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Hartvigsen, Sigurd, småbruker, Smelror pr. Vardø. 
Hasund, Sigv., professor, Collettsgt. 4, Oslo. 
Haug, T., agronom, Eidet i Vesterålen. 
Haugan, Knut M., gårdbruker, Prestfoss, Sigdal. 
Haugen, Even, Oppland landbruksselskap, GjØvik. 
Haugen, Olav I., driftsagronom, Hedmark landbruksselskap, Hamar. 
Haugen, Peder, bestyrer, Kviby i Alta. 
Haugen & Krogstad, Meråker. 
Haukvik, Halvor, gårdbruker, Hjuksebø. 
Hedmark fogderiforening, Hamar. 
Hedberg, Henning, disponent, Jerle Torfaktiebolag, Jarle, Sverige. 
Hedmark, fylkesskogkontor, Elverum. 
Heggem, Asbjørn, vandrelærer, Hjelset i Romsdal. 
Heia, Chr. J ., Meheia. 
Helda!, J. B., landbruksskolebestyrer, Amot på Modum 
Helgen, Per, gartner, Helgen pr. Skien. 
Helland, John G,, disponent, Skien. 
Hemsedal Meieri, Hemsedal. 
·~y,. .-• --;,:::, 
Henning bonde- og småbrukerlag, Henning pr. Steinkjer. 
Henriksen, Joh. R., aksjemegler, Josefinegt. 28 III, Oslo. 
Herud, 0., landbruksingeniør, Roverud, Solør. 
Hille, Sig., c/o A/S «Bjørn», Bergen. 
Hobæk, Sigurd, fylkesagronom, Sperrebotn. 
Hoel, Lorentz, gårdbruker, Våler i Solør. 
Hoff, Ole K., Båsheim p.å., Sigdal. 
Holme, Edv., verkstedeier, Risøyhamn. 
Holmgren, Kåre, organisasjonssjef, Postboks 727, Oslo. 
Holmsen, Gunnar, statsgeolog, dr., Vettakollen. 
Holt landbruksskole, Fianesvingen. 
Horgen, Oskar, gårdbruker, Horgen, Slagen pr. Tønsberg. 
Hornenes, Einar, gårdsarbeider, Skånevikstrand. 
Hovda, Ole M., gårdbruker, Uvdal i Numedal. 
Huseby, Ragnar, gårdbruker, Uvdal i Numedal. 
Hvam forsøksgård, Hvam pr. Arnes. 
HØiby, Hilmar, småbruker, Hunder st. 
Haarseth, Håkon, herredsagronom, Lomnessjøen. 
Haave, Einar, bestyrer, Stjørdal. 
Ihlen, Nils N., direktør, Bråte, Strømmen st. 
Irish Sugar Company, 7. Clare Street, Dublin C. 2, Irland. 
Jensen, Gudbrand, småbrukskandidat, Meråker. 
Jevnaker jordstyre, Jevnaker. 
Johansen, Asbjørn, fylkesgartner, Bodø. 
Johansen, Dagfinn, Gimre, Reke p.å. pr. Stavanger. 
Johansen, Edvin, kjøpmann, Kokelv. 
Johnsen, M., kjøpmann, Bitterstad, Vesterålen. 
Johnsgård, Jens, gårdbruker, Tretten. 
Johnsrud, Harald, skogoppsynsmann, Skreia st. 
Jordkulturforsøkene, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Jare, Hølje, Bolkesjø pr. Kongsberg. 
Jotunheimen & Valdresruten Bilselskap A/S, Fagernes. 
Justnes, Salve, redaktør, Skogveien 29, Oslo. 
Jønsberg landbruksskole, Stange. 
Jørgensen, Alf, disponent, Ersgård pr. Lillehammer. 
Kallak, Ole, gårdbruker, Trøgstad. 
Kalnes jordbruksskole, Kalnes pr. Sarpsborg. 
Karlsrud, Åge, gårdbruker, Hemnes st. 
Kauffeldske Pleiehjem, Øverby pr. Gjøvik. 
Kielland, Hj ., disponent, Lillestrøm. 
KjØnstad, Thorleif, gårdbruker, Levanger. 
Kleppe, Einar, disponent, Stavanger. 
Klinga småbrukerlag, Spillum i Namdal. 
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Klinga TorvstrØfabrikk, Spillum i Namdal. 
Klokk, Olav, sekretær, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Knudsen, E. Cappelen, ingeniør, Borgestad. 
Knudson, Jens, skogsarbeider, Suhmsgt. 18 c, Oslo. 
Korbi, Hans, Neiden. 
Kristiansen, Kristian, Utgård, Vesterøy pr. Fredrikstad. 
Krødsherad kommune, v/ ordfører Dybendal, Krøderen. 
Kvadsheim, L. H, statskonsulent, Brusand, Jæren. 
Kvam bonde- og småbrukarlag, Føling. 
Kvernflaten, A., maskinholder, Fåvang. 
Kvigstad, Th., tekniker, Brannvaktveien 28, Grefsen. 
Kvilten, Haakon, gårdbruker, Engerdal. 
Kvinesdal jordstyre, Kvinesdal. 
Kvissel, Knut, agronom, Lomen. 
Kvitblik, Joh., herredsagronom, Fauske. 
Kvithamar Forsøksgård, Stjørdal. 
Kvitrud, Tord, herredsagronom, Øyer st. 
KaarbØ, Agnar, ingeniør, Harstad. 
Kaas Briketter A/S, Kaas st., Danmark. 
Kaasen, Sigurd, jordskiftedomar, Harstadåsen 3, Harstad. 
Landsgård, Gregar, gårdbruker, Uvdal i Numedal. 
Landsskogtakseringen, Behrensgt. 8, Oslo. 
Lange, Amund, skogeier, seterstøa st. 
Langfloen, Georg, gårdbruker, Engerdal. 
Langfloen, Martin, gårdbruker, Engerdal. 
Langsæter, Alf, skogdirektør, dr., SchØningsgt. 43, Oslo. 
Larsen, Henning, lensmannsbetjent, Åsebakken. 
Larsgaard, Torgeir, gårdbruker, Hovet i Hallingdal. 
Lauersøns legat, Jens, Kragerø. 
Ledum, Mathias, bonde, Tretten st. 
Leksdal bonde- og småbrukarlag, Stiklestad. 
Lie, Arne, gårdbruker, Håa gård, Levanger. 
Lie, Bjørn, Sømådalen. 
Lothe, Anders, fylkesagronom, FØrde. 
Lund, Karen J., skogforvalter, Skotterud. 
Lunde, R., landbrukslærer, Lien jordbruks- og husmorskole, Torpo. 
Lunde, Sverre, gårdbruker, Melhus. 
Lundene, Arnt, gårdbruker, Buer st. 
Lundeby, Konrad, Råde st. 
Lundh, Einar, disponent, Varnamo, Sverige. 
Lundseth, Haakon, gårdbruker, Petersborg gård, pr. Skien. 
Lunaas, Erling, fylkesagronom, Kongsvinger. 
Lyche, Joh., fylkeslandbrukssjef, Korsgt. 27, Sarpsborg. 
Lyftingsmo, Erling, beitekonsulent, Mosjøen. 
FORTEGNELSE OVER MEDLEMMER 
Lynghaug, D., Marken, Mosjøen. 
Lysbakken, P., gårdbruker, Hunder st. 
Løvenskiold, Agnes, frøken, Slemdalsveien 81 c, Vinderen. 
Løvenskiold, Herman, godseier, Fossum pr. Skien. 
Løvenskiold, Marit, fru, Kirkenær i Solør. 
Lånke formannskap, Hell. 
Magnor Torv A/L, v / formannen, Skotterud st. 
Malm bondelag, Malm. 
Malvik Statsalmenning, v/ skogvokter Erling Vullum, Vikhamar. 
Martinussen, Øivind, ordfører, Lødingen. 
Mathisen, Per, Munkefjord. 
Medhus, Osvald, Hol, Hallingdal. 
Medhus, Pål K., Hol, Hallingdal. 
Meldal kommune, Meldal. 
Mellby, K. A., skogbruker, Nannestad, 
Meråker TorvstrØfabrikk, Gudå. 
Meyer & Co., firma, Grønnøy. 
Minsaas, Johannes, landbrukskandidat; Gøds vei 44, Bergen. 
Modum kommune, Vikersund. 
Moe, Ole P., torvmester, Aspedammen. 
Mohr, Wilh., godseier, Storetvedt gård, Fjøsanger. 
Molland, Mathias P., kjøpmann, Grimstad. 
Molle, Kristian, gårdbruker, Hauger, Knapstad st. 
Mork, brukseier, Meisingset, Møre og Romsdal. 
Moshus, Jon, gårdbruker, Øyer. 
Myhre TorvstrØfabrikk A/S, Birkeland p.å, pr. Lillesand. 
Myrene, Jon, småbruker, Kjemmoen p.å. 
Myrvoll, Halvor, bureiser, BØ i Telemark. 
Mære landbruksskole, Mære st. 
Møre Kullkran A/S, kullimportør Knut Vartdal, Alesup.d. 
Mø.re og Romsdal landbruksselskap, Molde. 
Målselv kommune, Moen i Målselv. 
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Nelvik, Arne, Nerdvikja. 
Nes Bondelag, Ytre, v / herr Knut Sevre, Bergheim. 
Nes jordstyre, Årnes st. 
Ness bonde- og småbrukerlag, Verdal. 
Nesset, Knut, gårdbruker, SØien. 
Nesset landbrukslag, pr. Levanger. 
Nielsen, Herman, Kirkegaten 15, Oslo. 
Nilsen, Alf, skogsarbeider, Finnerud, Fåberg. 
Nilsen, Hans P., gårdbruker, Frøskeland. 
Nilssen, Hjalmar, Fredbo, Lauve st. 
Nittedal Kommune, herr T. Rogne, Hakadal. 
Nordahl, Egil, apoteker, Fauske. 
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Nord-Fron kommune, Vinstra. 
Nordhagen, Erland, gårdbruker, Bromma. 
Nordland fylkesskogkontor, Mosjøen. 
Nordland Landbruksskole, Bodø. 
Nordli, Johan, gårdbruker, Veslbu. 
Nordstad, Jens, Nordstad pr. Hamar. 
Nord-Trøndelag flyttbare landbruksskole, Vuku. 
Nord-Trøndelag landbruksselskap, Steinkjer. 
Norges geologiske undersøkelse, Josefinegt. 34, Oslo. 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Drammensveien 20, Oslo. 
Nordlie, Joh., direktør, Eik & Hausken, Stenersgt. 4, Oslo. 
Norsk dampkjelforening, Skøyen. 
Norvoll, Alb., Andenes. 
Nyberg, Torkjell, gårdbruker, Brekkestø. 
Nygaard, Ole, gårdbruker, Engerdal. 
Nygaard, Ragnv. K., gårdbruker, Hovet i Hallingdal. 
Nystad, Peder, maskinholder, Haugnes. 
Nysted, Alb., småbruker, Ulvsjøen. 
Nærøy Bondelag, Strand i Namdalen. 
Næsguthe, Olaf, kjøpmann, Hakadal. 
Ogndal bondelag, Boks 37, Steinkjer. 
Olsen, Angell, småbruker, Ørnes. 
Olsen, Ola, grosserer, Lyder Sagens gate 25, Stavanger. 
Olsrud, Brødrene, Våler i Solør. 
Oma, Henry, fylkesagronom, Stend. 
Oppdal kommune, Oppdal. 
Oppland landbruksselskap, GjØvik. 
otterav kommune, Fosslandsosen. 
Ottesen, Realf, ingeniør, Norrtullsgatan 65, Stockholm. 
Paulsbo TorvstrØfabrikk, v/ herr Ole P. Moe, Aspedammen. 
Paulsen, BjØrn, Prinsens gt. 2, Oslo. 
Paulsen, Håkon, gårdbruker, Pirkumbak, Skjeberg. 
Pedersen, Alf, gullsmed, Lillehammer. 
Pedersen, G. A., slaktermester, Moss. 
Pindstrup Mosebrug, Pindstrup, Danmark. 
Ravatn, Torbjørn, herredsagronom, Trofors. 
Ravelsvik, Olaf N., småbruker, Badderen, Kvænangen. 
Redalens torvlag, Biri. 
Rettsvern, Det industrielle, Middelthunsgt. 15, Oslo. 
Rieber, P. G., & søn, A/S, Bergen. 
Rindal, Kristian T ., Vingrom. 
Ringen, Helmer, Kolbu st. 
Ringstad, Olav, sekretær, Landbruksdepartementet, Oslo, 
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Robøle, Knut, gårdbruker, Heggenes. 
Rogaland Landbruksselskap, Stavanger. 
Rogaland Skogselskap, Stavanger. 
Rognhaug, Arthur, forstkandidat, Galterud st. 
Rosenqvist, Einar, disponent, Prinsens gt. 2, Oslo. 
Rudi, Ole, fylkesagronom, Drammen. 
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Salte, Nils R., Bryne. 
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Sandbæk, Lars, gårdbruker, Løten st. 
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Skybakk, O. S., gårdbruker, Flisa st. 
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Snåsa småbrukerlag, v / herr Arne Engum, Snåsa. 
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PRODUKSJON AV TORVBRENSEL I DANMARK 1953. 
I Danmark fremstilles det flere former av torvbrensel enn i Nor- 
ge, nemlig både stikktorv ( «skæretervs r, maskin torv ( «pressetørv»), 
eltetorv ( sælteterv» J og fresetorv ( «fræsetørvs og «torvsmulds r. 
Fresetorven blir brukt til fremstilling av form brensel og torvbriket- 
ter. I 1953 er det fremstillingen av fresetorv som har dominert med 
ca. 53 % av den totale produksjon. Dernest kommer eltetorv og ma- 
skintorv med henholdsvis ca. 25 % og ca. 20 %, mens stikktorvpro- 
duksjonen bare har utgjort ca. 2 %. 
I 1953 ble det ifølge den foreliggende statistikk produsert til- 
sammen ca. 574.000 tonn torvbrensel. Dette er en tilbakegang fra 
1952 med ca. 65 % . Den alt overveiende produksjon av torvbrensel 
har foregått i Jylland og bare en mindre del på øyene. 
Årsaken til den store tilbakegang i produksjonen av torvbrensel 
oppgir konsulent A. Kro i ga ard i Det danske Hedeselskab til liten 
etterspørsel etter torv våren og forsommeren 1953. Senere på som- 
meren Økte etterspørselen sterkt, men da var det for sent å Øke pro- 
duksjonen tilsvarende, så meget mer som værforholdene ble meget 
dårlige fremover ettersommeren, så det var vanskelig å holde torv- 
produksjonen i gang. Mange produsenter fra 1952 hadde for øvrig 
ikke satt i gang produksjon i det hele tatt våren 1953 p. gr. a. at 
avsetningsmulighetene da syntes å være minimale. Vi har m. a. o. 
noe av den samme utvikling som i Norge når det gjelder brenntorv- 
produksjonen, men tilbakegangen i Danmark var atskillig større i 
1953 enn her i landet. Den viktigste årsak til tilbakegangen i begge 
land var imidlertid den samme, nemlig usikre avsetningsforhold fra 
våren av, dvs. i den tiden da produksjonen må forberedes. 
Aa. L. 
